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ABSTRAK 
 
Skripsi dengan judul “Pengaruh Nilai Taksasi Barang Jaminan dan Nisbah 
Bagi Hasil Pembiayaan Terhadap Minat Nasabah di BMT Ummatan Wasathan 
Tertek Tulungagung” ini ditulis oleh Nafi’atul Ummah, NIM. 2823123103, 
pembimbing Drs. H. Mashudi, M.Pd.I. 
Penelitian ini dilatarbelakangi dengan munculnya lembaga-lembaga 
keuangan  berbasis syariah salah satunya adalah BMT Ummatan Wasathan. 
Adanya barang jaminan merupakan salah satu persyaratan untuk mengajukan 
pembiayaan di BMT Ummatan Wasathan. Besarnya nilai taksasi jaminan yang 
ditentukan pihak BMT akan mempengaruhi besarnya pembiayaan yang akan 
diperoleh nasabah. Selain itu, BMT Ummatan Wasathan memiliki juga produk 
pembiayaan dengan sistem bagi hasil yaitu mudharabah dan musyarakah. Dimana 
sistem bagi hasil merupakan sistem yang terbebas dari riba.. 
Rumusan masalah dalam penulisan skripsi ini adalah (1) Apakah nilai 
taksasi barang jaminan berpengaruh signifikan terhadap minat nasabah di BMT 
Ummatan Wasathan? (2) Apakah nisbah bagi hasil pembiayaan berpengaruh 
signifikan terhadap minat nasabah di BMT Ummatan Wasathan? (3) Apakah nilai 
taksasi barang jaminan dan nisbah bagi hasil pembiayaan berpengaruh secara 
bersama-sama terhadap minat nasabah di BMT Ummatan Wasathan?. Adapun 
yang menjadi tujuan penelitian ini (1) untuk menguji pengaruh nilai taksasi barang 
jaminan terhadap minat nasabah di BMT Ummatan Wasathan (2) untuk menguji 
pengaruh nisbah bagi hasil pembiayaan terhadap minat nasabah di BMT 
Ummatan Wasathan (3) untuk menguji pengaruh nilai taksasi barang jaminan dan 
nisbah bagi hasil pembiayaan secara bersama-sama terhadap minat nasabah untuk 
di BMT Ummatan Wasathan.  
Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
data primer yang diperoleh dari penyebaran angket yang diisi oleh nasabah BMT 
Ummatan Wasathan Tertek Tulungagung yang menjadi sampel penelitian. Teknik 
analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan uji 
validitas dan reliabilitas, uji normalitas data, uji asumsi klasik, uji regresi 
berganda, dan uji hipotesis. 
Dari hasil analisis regresi berganda dapat disimpulkan bahwa, variabel 
nilai taksasi barang jaminan berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel 
minat nasabah diketahui bahwa koefisien regresi nilai taksasi barang jaminan dari 
perhitungan linier berganda sebesar 0,804. Sedangkan variabel nisbah bagi hasil 
pembiayaan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap minat nasabah diketahui 
bahwa koefisien regresi dari perhitungan linier berganda sebesar –0,190. 
Selanjutnya, secara bersama-sama menunjukkan bahwa variabel nilai taksasi 
barang jaminan dan nisbah bagi hasil pembiayaan berpengaruh secara signifikan 
terhadap variabel minat nasabah di BMT Ummatan Wasathan Tertek 
Tulungagung nilai Fhitung sebesar 24,531 dan tingkat signifikansi 0,000.  
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Kata Kunci: Nilai Taksasi Barang Jaminan, Nisbah Bagi Hasil Pembiayaan, 
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ABSTRACT 
 
Thesis titled " The Influence of Assessed Value of Collateral and 
Financing Profit Sharing to The Customers' Interest in BMT ummatan Wasathan 
Tertek Tulungagung" was written by Nafi'atul Ummah,NIM. 2823123103, 
counselors Drs. H. Mashudi, M.Pd.I  
This research is motivated by the emergence of financial institutions based 
on sharia one of them is BMT ummatan Wasathan. The collateral is one of the 
requirements to apply for financing in BMT ummatan Wasathan. The amount 
assessed value of collateral required by the BMT will affect the amount of 
financing that will be obtained by the customer. Moreover, BMT ummatan 
Wasathan has also finance products with profit sharing system that is 
Mudharabah and Musharaka.  Where profit sharing system is a system that is free 
from riba. In this case the assessed value of collateral and financing profit 
sharing ratio behind doing the research for this thesis to see how much influence 
the assessed value of collateral and financing revenue sharing to the customers' 
interest in BMT ummatan Wasathan Tertek Tulungagung.  
The problem of this thesis is (1) Is The Assessed Value of Collateral 
significant influence Customers' Interest in BMT Ummatan Wasathan? (2) Is 
Financing Profit Sharing significant influence Customers' Interest in BMT 
Ummatan Wasathan? (3) Is The Assessed Value of Collateral and Financing 
Profit Sharing ratio jointly influence the Customers' Interest in BMT Ummatan 
Wasathan ?. As for the purpose of this research is to (1) to test the effect of 
assessed value of the collateral to the customers' interest in BMT ummatan 
Wasathan (2) to test the effect of the profit sharing ratio of financing to customers' 
interest in BMT ummatan Wasathan (3) to test the effect of assessed value of 
collateral and financing revenue sharing together against customers' interest in 
BMT ummatan Wasathan. 
Method of data collection used in this research is primary data obtained 
from questionnaires filled out by the customers BMT Ummatan Wasathan Tertek 
Tulungagung as sample. Technique of data analysis used in this research is by 
using validity and reliability, data normality test, classic assumption test, 
regression test, and hypothesis test.  
From the results of multiple regression analysis can be concluded that, the 
variables assessed value of the collateral positive and significant effect on the 
variable interest of customers in mind that the regression coefficient of the 
assessed value of the collateral amounted to 0.804 multiple linear calculation. 
While variable profit sharing ratio financing a significant negative effect on the 
interests of customers in mind that the regression coefficient of multiple linear 
calculation amounted to -0,190. Furthermore, jointly show that the variables 
assessed value of collateral and for financing Profit Sharing the results 
significantly influence customers' interest in BMT Ummatan Wasathan Tertek 
Tulungagung variable value Fhitung 24.531 and 0.000 significance level.  
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